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SLIKE 
Tlocrt starokršćanske bazilike i krstionice u Povljima (Snimio D. Do-
mančić) 
Povlja, Pogled na starokršćansku baziliku i krstionicu 
Unutrašnjost povaljske župne crkve s krstionicom 
Povlja, Istočni dio starokršćanske bazilike 
Trodijelni prozor bazilike u Povljima 
Stup trodijelnog prozora povaljske bazilike 
Starokršćanska glavica stupa povaljske bazilike 
Povlja, Starokršćanska glavica 
Tlocrt građevina na brežuljku sv. Mihajla u Stonu 
Tlocrt crkvice sv. Mihajla u Stonu 
Uzdužni presjek crkvice sv. Mihajla u Stonu 
Poprečni presjek crkvice sv. Mihajla u Stonu 
Apsida crkvice sv. Mihajla u Stonu 
Trag otkopane apside crkve sv. Petra na Priku u Omišu 
Južni dio otkopane apside crkve sv. Petra 
Sjeverni dio otkopane apside crkve sv. Petra 
Tlocrt crkve sv. Petra na Priku u Omišu (snimio D. Domančić) 
Južna strana crkve sv. Petra (snimio D. Domančić) 
Sjeverna strana crkve sv. Petra (snimio D. Domančić) 
Istočna strana crkve sv. Petra (snimio D. Domančić) 
Nacrt »Tabora« u Dubrovniku iz 1809. g. 
Tlocrt zapadnog dijela »Tabora« s mostom Vrata od Ploča iz 1857. g. 
Tlocrt i presjek crkve sv. Antuna Opata nekoć sjedišta Bratovštine Antu-
nina u Dubrovniku iz XIX stoljeća 
Ruševine crkve sv. Lazara u Dubrovniku 
Ljudska glava na sjevernom dovratniku crkve sv. Andrije u Barletti 
Ostaci sredovječnih crkava na Ugljanu; l. sv. Petar, 2. Starokršćanske 
ruševine u Muljinama, 3. Franjevački samostan, 4. Sv. Kuzma i 
Damjan, 5. »Crkvina«, 6. Sv. Lovre, 7. Sv. Mihovil, 8. Sv. Ivan, 9. Sv. 
Pelegrin, 10. Sv. Jerolim. 
Tlocrt crkve sv. Kuzme i Damjana na Ugljanu 
Tlocrt ruševine crkve sv. Petra na Ugljanu 
Tlocrt crkve sv. Pelegrina iznad Kalija na Ugljanu 
Tloc1·t crkve sv. Lovre u Lukoranu na Ugljanu 
Tlocrt crkve sv. Jerolima kod Kukljice na Ugljanu 
Tlocrt »Crkvine« u Lukoranu na Ugljanu 
Tlocrt crkve sv. Jerolima na Ugljanu 








l. Fragment freske u crkvici sv. Mihajla u Stonu 
2. Fragment freske u Stonu 
3. Svetica, freska u Stonu 
4. Fragment dviju svetica, freska u Stonu 
5. Evangelista, freska u Stonu 
6. Glava evangeliste, freska u Stonu 
7. Glava sv. Ivana Krstitelja, freska u Stonu 
8. Evangelista, freska u Stonu 
9. Sv. Juraj, treska u Stonu 
10. Glava sv. Jurja, freska u Stonu 
ll. Glava sveca, freska u Stonu 
12. Gotički poliptih s preslikanom romaničkom Madonom na Sustjepanu 
u Splitu 
13. Preslikana romanička Madona (prije čišćenja) 
14. Romanička Madona sa sinom na Sustjepanu u Splitu (poslije čišćenja) 
15. Glava romaničke Madone sa sinom (poslije čišćenja) 
16. Sv. Ivan na romaničkom raspelu iz samostana sv. Klare u Splitu 
17. Deisis u luneti zapadnih vmta sv. Andrije u Barletti 
18. Krist na južnom dovratniku, Bogorodica sa sinom i prizori iz Raja 
zemaljskog na sjevernom dovratniku crkve sv. Andrije u Barletti 
19. Biljni ukras sjevernog dovratnika vrata sv. Andrije u Barletti 
20. Romanička mitra trogirske katedrale 
21. Prednja i stražnja strana trogirske mitre 
22. Minijatura Krista i evanđeoskog simbola na prednjoj strani trogirske 
mitre 
23. Minijature evanđeoskih simbola na stražnjoj strani trogirske mitre 
24. Diptih ugarskog kralja Andrije III u Bernu 
25. Diptih u Hilandaru (detalj) 
26. Raspeće u okviru kanona iz zbirke benediktinki u Zadru 
27. Bogorodica s donatorkom u crkvi Svih svetih u Korčuli 
28. Detalj sa slike u crkvi Svih svetih u Korčuli i ikone Vavedenja u 
Hilandaru 
29. Detalj korčulanske slike Bogorodice i ikone u Vatopedu 
30. Detalj slike korčulanske Bogorodice 
31. Minijatura u matrikuli bratovštine sv. Duha u Trogiru 
32. Minijatura bratima u matrikuli Bratovštine sv. Duha u Trogiru 
33. Madona u Kaštel Stafiliću 
34. Detalj Madone u Kaštel Stafiliću 
35. Poliptih iz dominikanskog samostana u Sibeniku (izgubljen za vrijeme 
rata) 
36. Madona i sv. Ivan iz franjevačkog samostana u Kraju na Pašmanu 
37. Portal franjevačke crkve u Hvaru 
38. N. Firentinac, Madona s djetetom i anđelima u luneti portala franje-
vačke crkve u Hvaru 
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39. A. Medulić, Ecce homo 
40. A. Medulić, Legenda o Tobiji 
41. A. Medulić, Legenda o Tobiji (detalj) 
42. A. Medulić, Jakov blagoslivlja Izaka, Zbirka Locker Lampson, London 
43. A . Medulić, Venera i Adonis, vlasništvo obitelji Gučić u Malom Stonu 
44. A. Medulić, Venera nad mrtvim Adonisom, vlasništvo obitelji Gučić 
u Malom Stonu 
45. M. Kolunić- Rota, Odmor na bijegu u Egipat 
46. M. Kolunić- Rota, Mrtvi Krist s anđelima 
.47. M. Kolunić- Rota, Sv. Jerolim 
48. M . Kolunić- Rota, Mučeništva sv. Petra 
49. M. Kolunić - Rota, Magdalena 
50. M. Kolunić- Rota, Posljednji sud 
51. M. Kolunić- Rota, Posljednji sud 
52. M. Kolunić- Rota, Portret Ferdinanda I 
53. M. Kolunić- Rota, Portret Antuna Vrančića · 
54. M. Kolunić- Rota, Portret Antuna Vrančića 
55. M. Kolunić- Rota, Alegorija borbe kršćana i muslimana 
56. Ugarsko-dubrovački talir i z 1748. g. u zbirci Panciera di Zappola 
u Udinama 
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l . Fragment freske u crkvici sv. Mihajla u Stonu 
2. Fragment freske u Stonu 
3. Svetica, freska u Stonu 
4. Fragment dviju svetica, freska u Stonu 
5. Evangelista, freska u Stonu 
6. Glava evangeliste, freska u Stonu 
7. Glava sv. Ivana Krstitelja, freska u Stonu 
8. Evangelista, freska u Stonu 
9. Sv. Juraj, freska u Stonu 
10. Glava sv. Jurja, freska u Stonu 
ll. Glava sveca, freska u Stonu 
12. Gotički poliptih s preslikanom romaničkom Madonom na Sustjepanu 
u Splitu 
13. Preslikana romanička Madona (prije čišćenja) 
14. Romani-čka Madona sa sinom na Sustjepanu u Splitu (poslije čišćenja) 
15. Glava romaničke Madone sa sinom (poslije čišćenja) 
16. Sv. Ivan na romaničkom raspelu iz samostana sv. Klare u Split-u 

18. Krist na južnom dovratniku, Bogorodica sa sinom i prizon tz Raja 
zemaljskog na sjevernom dovratniku crkve sv. Andrije u Barletti 






..... ..... ..... 

26. Raspeće u okviru kanona iz zbirke benediktinki u Zadru 




30. Detalj slike korčulanske Bogorodice 
31. Minijatt:ra u matrik11!i bratot>š tine sv . Duha u Twgi1·u 
32. Minijatura bratima u matrikuli Bratovštine sv. Duha u Trogi ru 
33. Madona u Kaštel Stafiliću 
34. Detalj Madone u Kaštel Stafiliću 

36. Madona sv. Ivan iz franjevačkog samostana u Kraju na Pašmanu 









46. M. Kolunić- Rota, Mrtvi Krist s anđelima 
47. M . Kolttnić- Rota, Sv. Jerolim 
48. M. Kolunić- Rota, Mučeništva sv. PetTa 
49. M. Kolunić- Rota, Magdalena 
50. M. Kolunić- Rota, Posljednji sud 
51. M. Kolunić- Rota, Posljednji sud 
52. M . Kolunić- Rota, Portret Ferdinanda I 
53. M. Kolunić- Rota, Portret Antuna Vrančića 
54. M. Kolunić- Rota, Portret Antuna Vrančića 


